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La Biblioteca Histórica de la UCM posee, entre sus colecciones, una pequeña pero 
notable serie de impresos menores. Además de los que se encuentran integrados como 
volúmenes encuadernados en las diferentes secciones, y que ahora es difícil identificar 
como tales, se han localizado diferentes grupos de impresos menores hasta contabilizar, 
aproximadamente, unos 3609 documentos. Se aporta, a continuación, un breve informe 
sobre cada serie, su contenido y su distribución. 
 
 
COLECCIÓN DER 
 
 
Serie denominada “FOLLETOS VARIOS” compuesta por 7 cajas de documentos casi 
exclusivamente legislativos: Reales Provisiones, Pragmáticas, Reales Cédulas, etc. de 
los siglos XVIII y primer tercio del XIX. En total hay 562 documentos con numeración 
currens. Ubicación: Sin signatura, están colocados al final de la colección DER. No 
catalogados. 
 
 
 
COLECCIÓN FOA 
 
 
Existen tres series de tomos encuadernados con la denominación “Papeles Varios”(en 
octavo, en cuarto y en folio). A cada tomo se le ha dado una signatura de la colección 
FOA (no siempre correlativas). No catalogados. 
 
 
Serie denominada “PAPELES VARIOS”, EN OCTAVO, compuesta por 311 
documentos; contiene los siguientes tomos:  
 
Papeles varios, 1: Teología. [FOA 444]. 5 impresos del siglo XIX de tema religioso. 
 
Papeles varios, 2: Teología. [FOA 445]. 7 impresos del siglo XIX de tema religioso, 
entre ellos, panegírico de Sta. Florencia o Florentina (hermana de Leandro, Fulgencio e 
Isidoro). 
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Papeles varios, 3: Teología. [FOA 446]. 14 impresos del siglo XIX de diversos temas 
(no religiosos): almanaques, examenes, discursos morales, etc. 
 
Papeles varios, 4: Jurisprudencia. [FOA 447]. 12 impresos del siglo XIX de tema 
juridico (libertad de imprenta, pena de muerte, sucesión a la corona), etc. 
 
Papeles varios, 5: Reglamentos. [FOA 448]. 10 impresos del siglo XIX: 
Establecimiento de educación para señoritas, Compañía general del iris (seguros), sobre 
caballeros cadetes de artillería, Agencia de matrimonios “Museo de la Juventud”, 
sociedad de fomento de la cría caballar, colegio de humanidades, sociedad patriótica de 
amigos de la constitución en Malta, bases de la orden militar y benéfica del Temple, 
constituciones de la sociedad bíblico-católica, educación de niñas de honor, etc. 
 
Papeles varios, 6: Militar. [FOA 449]. 10 impresos del siglo XIX con manualitos de 
enseñanza de: geografía, gramática, ortografía, geometría y otros documentos 
educativos.  
 
Papeles varios, 7: Política. [FOA 450]. 11 impresos del siglo XIX sobre la regencia, 
elecciones, de la guerra civil de España (por Evaristo San Miguel), patriótica unión de 
la milicia nacional y el General Espartero, la milicia nacional, la constitución de 1837 y 
su reforma, jornada de Torrejón de Ardoz (22 de julio de 1843), mas de la guerra civil, 
sobre la emigración, etc. 
 
Papeles varios, 8: Política. [FOA 451]. 19 impresos del siglo XIX de tema político. 
 
Papeles varios, 9: Política. [FOA 452]. 9 impresos del siglo XIX de temas variopintos: 
colección de opúsculos de Manuel del Campo, obras sobre Espartero, etc. 
 
Papeles varios, 10: Política. [FOA 453]. 10 impresos del siglo XIX de tema político 
entre ellos, catecismo político para niños.  
 
Papeles varios, 11: Política. [FOA 454]. 15 impresos del siglo XIX de tema político. 
 
Papeles varios, 12: Política. [FOA 455]. 6 impresos del siglo XIX de tema político. 
 
Papeles varios, 13: Instrucción pública. [FOA 456]. 10 impresos del siglo XIX 
(excepto uno del XVIII: Plan razonado de estudio de humanidades por Cayetano Sixto 
García, 1797), fundamentalmente de tema militar.  
 
Papeles varios, 14: Instrucción Pública. [FOA 457]. 9 impresos del siglo XIX con 
diversos manualitos de enseñanza para niños: gramática, moral, ortografía, lectura, 
aritmética, historia, retórica y poética, etc.  
 
Papeles varios, 15: Instrucción pública. [FOA 458]. 5 impresos del siglo XIX con 
manuales para la enseñanza: moral, lectura, etc. Entre ellos: Guía del Estudiante de 
1851.  
 
Papeles varios, 16: Instrucción pública. [FOA 459]. 5 impresos del siglo XIX con 
manuales para la enseñanza: Lógica, historia sagrada, moral, etc. 
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Papeles varios, 17: Administración. [FOA 460]. 10 impresos del siglo XIX sobre 
diversos temas: Administración municipal, empréstitos de Holanda, tratado de comercio 
Inglaterra-España, comercio con las Indias, rentas del estado de España, industria 
algodonera y obreros de Cataluña, crisis monetaria y sociedades anónimas, sueldos de 
correos, sobre presupuestos de 1843, estado moral, económico y político de Ciudad 
Real.  
 
Papeles varios, 18: Administración. [FOA 461]. 9 impresos del siglo XIX sobre 
diversos temas: libertad de abastos, rios y canales, presupuesto de ingresos y gastos del 
año 1846 a 1847, establecimiento de diputaciones provinciales, rentas públicas de 1845, 
reforma de correos, etc. 
 
Papeles varios, 19: Historia. [FOA 462]. 4 impresos del siglo XIX (excepto uno del 
XVIII) sobre diversos temas: sobre Italia; sobre la imagen de los Remedios de la capilla 
de la Merced Calzada de Madrid (de 1798); sobre la beata Juana de Aza, madre de 
Santo Domingo de Guzmán, etc. 
 
Papeles varios, 20: Historia. [FOA 463]. 8 impresos del siglo XIX de tema histórico 
sobre las carmelitas de Compiegne, sobre la decadencia del imperio musulmán en 
España, Venezuela, historia universal, etc. 
 
Papeles varios, 21: Historia. [FOA 464]. 10 impresos del siglo XIX de tema histórico 
entre ellos, uno de sobre Espartero.  
 
Papeles varios, 22: Medicina. [FOA 465]. 7 impresos del siglo XIX de tema médico.  
 
Papeles varios, 23: Medicina. [FOA 466]. 10 impresos del siglo XIX de tema médico 
excepto uno de química popular: arte de hacer toda clase de licores y vinos. 
 
Papeles varios, 24: Medicina. [FOA 467]. 4 impresos del siglo XIX de tema médico ( 
de homeopatía).  
 
Papeles varios, 25: Miscelánea. [FOA 468]. 20 impresos del siglo XIX de temas 
variados: Poemas (satíricos, políticos, religiosos, literarios), himnos y canciones 
sagradas, almanak lotérico, acta de la sesión celebrada el 1/12/18844 para la apertura 
solemne de la cátedra de estadística establecida por la Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del Pais (la 1ª), etc. 
 
Papeles varios, 26: Miscelánea. [FOA 469]. 16 impresos de siglo XIX de temas 
variados: Pronóstico de Fr. Junípero de 1841 y 1843, manual de agonía, preparación de 
la muerte (varios modelos), panegírico de S. Isidoro, etc.  
 
Papeles varios, 27: Miscelánea. [FOA 470]. 8 impresos del siglo XIX de tema variado: 
Apuntamientos acerca de enseñar las ciencias de Pedro Simon Abril (Madrid, 1769); 
ensayo sobre el pantógrafo; elogio del emperador Marco Aurelio; el arte de enamorar o 
hacer conquistas en el Paseo del Prado de Madrid; contabilidad doméstica; descripción 
de los Reales Sitios de Aranjuez, San Ildefonso, y el Escorial (con ilustraciones); 
semanario de la infancia ( con ilustraciones), etc. 
 
Papeles varios, 28: Miscelánea. [FOA 471]. 12 impresos del siglo XIX excepto uno 
del XVIII (Breve tratado sobre el magno eclypse de sol que ha de acontecer en abril de 
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1764, Madrid, 1764) de tema variado: sobre la cría caballar en España, Real Lotería 
Primitiva, Sociedad de la Ingenuidad, educación familiar (varios), baños de Trillo, etc. 
 
Papeles varios, 29: Miscelánea. [FOA 472]. 17 impresos del siglo XIX de tema 
variado: arte de ganar la vida: manual de profesiones industriales, ensayos poéticos, el 
daguerreotipo, manual de diligencias: de Madrid a Sevilla y Cádiz, de Madrid a 
Bayoux, de Madrid a Granada y Málaga, etc. 
 
Papeles varios, 30: Miscelánea. [FOA 473]. 5 impresos del siglo XIX de tema variado: 
catecismo de moral y economía dedicado a las clases obreras por el cura; manual de 
artistas, fabricantes y mercaderes; elaboreo de las minas, etc. 
 
Papeles varios, 31: Miscelánea. [FOA 474]. 4 impresos del siglo XIX de tema variado: 
El libro de los casados; manual alfabético del Quijote; novela: Marta o la hija del piloto 
de Luis Cisneros y Balaguer, etc.  
 
Papeles varios, 32: Miscelánea. [FOA 475]. 4 impresos del siglo XIX de tema variado: 
Manual del minero, el oráculo de 1840, historia sagrada para criados, etc. 
 
Papeles varios, 33: Miscelánea. [FOA 476]. 6 impresos del siglo XIX de tema variado: 
Arte de fabricar pan; colección de proverbios glosados; fisiología del cómico; práctica 
fija de colmeneros; Manual del sastre; VIAJE, etc. 
 
 
 
Serie denominada “PAPELES VARIOS”, EN CUARTO, compuesta por 682 
documentos; contiene los siguientes tomos: 
 
Papeles varios, 1: Sermones. [FOA 363]. Sermones, discursos, oraciones, etc. de los 
siglos XVIII y primera mitad del XIX. 21 documentos. 
 
Papeles varios, 2: Oraciones fúnebres. [FOA 364]. Oraciones fúnebres y sermones de 
los siglos XVIII y primera mitad del siglo XIX. 15 documentos. 
 
Papeles varios, 3: Memorias. [FOA 365]. Memorias anuales de distintas instituciones 
(Caja de Ahorros de Madrid, La España Industrial, Banco Español de Ultramar, Camino 
de Hierro de Madrid a Aranjuez, Real Inclusa, Ayuntamiento de Madrid, etc.) del siglo 
XIX. 17 documentos. 
 
Papeles varios, 4: Actas y resúmenes. [FOA 366]. Actas de sesiones y discursos de 
distintas instituciones (Academia matritense de jurisprudencia y legislación, Real 
Academia de la Historia, Universidad de Madrid, Academia Real de Ciencias, etc.) del 
siglo XIX. Discursos y oraciones del siglo XVIII (2). 15 documentos.   
 
Papeles varios, 5: Oraciones inaugurales. [FOA 367]. Discursos, oraciones inaugurales 
y Memorias de distintas instituciones (Colegio de San Carlos de Madrid, Estudios 
Nacionales de S. Isidro, Escuela Superior de Veterinaria, Real Academia de la Historia, 
Universidad Literaria de Oviedo, Academia de Ciencias, Instituto del Noviciado, etc.) 
del siglo XIX. 26 documentos. 
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Papeles varios, 6: Poesías. [FOA 368]. 6 impresos, 4 del siglo XIX con diversos 
poemas (heroicos, educativos, etc) y 2 del XVIII con el Elogio al rey Carlos III de 
Casimiro Gómez Ortega. 
 
Papeles varios, 7: Poesías. [FOA 369].  15 impresos poéticos del siglo XIX. 
 
Papeles varios, 8: Pastorales [FOA 370]. 21 impresos con cartas pastorales de 
distintos obispados del siglo XIX. 
 
Papeles varios, 9: Pastorales. [FOA 371]. 13 impresos con cartas pastorales de 
distintos obispados del siglo XIX, excepto uno del XVIII. 
 
Papeles varios, 10: Pastorales. [FOA 372]. 25 impresos con cartas pastorales de 
distintos obispados del primer tercio del siglo XIX. 
 
Papeles varios, 11: Historia. [FOA 373]. Relaciones, reseñas, partes, biografías, etc. de 
género histórico. 18 impresos del siglo XIX, excepto uno del XVIII (sobre Sefronio, 
Obispo santo de Segóbriga). 
 
Papeles varios, 12: Jurisprudencia. [FOA 374]. 16 impresos del siglo XIX de tipo 
jurídico: informe, disertación, recursos, peticiones, impugnación, abusos judiciales, 
causas, reglamento, estudios, acusación, etc.  
 
Papeles varios, 13: Estatutos. [FOA 375]. Estatutos de distintas instituciones: Sociedad 
artística de socorros mutuos, Real Sociedad Económica de Madrid, Sociedad de 
socorros mutuos de los jurisconsultos, Sociedad de socorros mutuos de los artífices 
plateros, Santa y Real hermandad del refugio y piedad, Casa de la Misericordia de la 
ciudad de Logroño, Sociedad de socorros mutuos de empleados de Hacienda Publica, 
Sociedad de socorros mutuos de profesores de instrucción pública, La Alianza, 
Compañía de seguros, Cofradia de Nuestra Señora de los Dolores (1805, bonita 
portada), etc, hasta 14 impresos, todos del siglo XIX.  
 
Papeles varios, 14: Reglamentos. [FOA 376]. Ordenanza para el reemplazo del ejército, 
Ordenanzas de la Congregación de Nuestra Señora del sagrario de la Iglesia de San 
Ginés de Madrid (s.XVIII), Reglamento del casino del príncipe, Reglamento del Asilo 
de San Bernandino, Reglamento del cementerio de San Nicolás de Bari, Reglamento de 
la Compañía Española de Comercio, Bases generales de la sociedad La Aurora de 
España (de seguros), Reglamento de la Real Casa, etc. hasta 18 impresos del siglo XIX, 
excepto uno del XVIII.  
 
Papeles varios 15: Teología. [FOA 377]. Pastorales, reglamentos, etc. 11 impresos del 
siglo XIX excepto uno del XVIII (de Ibarra).  
 
Papeles varios, 16: Teología. [FOA 378].  Opúsculos, cuestiones, pastorales (una del 
XVIII de Barcelona), apología, apuntes, reflexiones, etc. hasta 15 impresos del siglo 
XIX, excepto uno del XVIII.  
 
Papeles varios, 17: Teología. [FOA 379]. Informes, discursos, voto particular, 
Constitución apostólica aprobando de nuevo el Instituto de la Compañía de Jesús 
(XVIII), exposición en Cortes, etc, hasta 11 impresos del siglo XIX, 2 de ellos del 
XVIII.  
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Papeles varios, 18: Medicina. [FOA 380]. 13 impresos de tema médico del siglo XIX, 
excepto uno del XVIII.  
 
Papeles varios, 19: Instrucción Pública. [FOA 381]. 11 impresos de tema educativo 
(sobre todo libros de texto e informes jurídicos) del siglo XIX excepto uno del XVIII 
(Plan de educación de Manuel Lameyro para niños en Santiago).  
 
Papeles varios, 20: Militar. [FOA 382]. Observaciones sobre el actual sistema de 
administración de justicia en los tribunales de campaña, Proyecto de ley constitutiva del 
ejercito, Observaciones sobre la administración militar, Instrucción para el servicio de 
guerrillas de la caballería, Dictamen sobre la división militar del territorio español, 
Manual del servicio de la caballería ligera en campaña, y otros hasta 10 impresos de 
tema militar del siglo XIX. 
 
Papeles varios, 21: Derecho político y administrativo. [FOA 383]. 18 impresos del 
siglo XIX.  
 
Papeles varios, 22: Hacienda. [FOA 384]. 17 impresos del siglo XIX.  
 
Papeles varios, 23: Derecho político y administrativo. [FOA 385]. 15 impresos del 
siglo XIX.  
 
Papeles varios, 24: Derecho político y administrativo. [FOA 386].  16 impresos del 
siglo XIX. Incluye: El Pueblo libre, reanimado por Cristina para sostener el Trono de 
Isabel y el código santo de las leyes....(1837) con ilustración satírica. 
 
Papeles varios, 25: Miscelanea. [FOA 387]. 10 impresos del siglo XIX sobre diversos 
asuntos: gremios en Guatemala, elecciones de ayuntamientos, Real Empresa de Isabel 
II,  España y sus colonias, distrito de la Lalatina, etc. 
 
Papeles varios, 26: Política. [FOA 388]. 18 impresos del siglo XIX sobre cuestiones 
políticas de Evaristo San Miguel y Joaquín Francisco Campuzano. 
 
Papeles varios, 27: Política. [FOA 389]. 20 impresos del siglo XIX sobre cuestiones 
políticas, entre ellas, el Decreto orgánico de la Milicia Nacional Activa (1820) 
 
Papeles varios, 28: Política. [FOA 390]. 12 impresos del siglo XIX sobre diversas 
cuestiones políticas, entre ellas, Filipinas y su representación en cortes, minas de plomo 
de la sierra de Gador, industria algodonera, junta de gobierno de Galicia, etc. 
 
Papeles varios, 29: Política. [FOA 391]. 19 impresos del siglo XIX sobre diversas 
cuestiones políticas, entre ellas, sobre Espartero, “Las Filipinas se pierden” (1842), 
escritos de Francisco Martínez de la Rosa, etc. 
 
Papeles varios, 30: Política. [FOA 392]. 18 impresos del siglo XIX sobre diversas 
cuestiones políticas. 
 
Papeles varios, 31: Política. [FOA 393]. 18 impresos del siglo XIX sobre diversas 
cuestiones políticas. 
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Papeles varios, 32: Miscelanea. [FOA 394]. 6 impresos del siglo XVIII con cartas 
apostólicas, Relaciones, etc.  
 
Papeles varios, 33: Miscelanea. [FOA 395]. 6 impresos, 5 del siglo XVIII y uno del 
XIX: Método de equitación para el arma de caballería, (del siglo XIX, incluye 
litografías con caballos), dictamen sobre erección de academia de matemáticas en la 
universidad de Salamanca (XVIII), etc. 
 
Papeles varios, 34: Miscelanea. [FOA 396]. 8 impresos del siglo XIX con varios 
tratados de música, e informe para la representacion de cartas y planos de la academia 
de ingenieros del ejercito, etc. 
 
Papeles varios, 35: Miscelanea. [FOA 397]. 9 impresos del siglo XIX:Informe sobre 
educacion, sobre Cinco Gremios Mayores, el arte de la tintura, tratado de caligrafia, 
cultivo del arroz, etc.  
 
Papeles varios, 36: Miscelanea. [FOA 398]. 14 impresos del siglo XIX: Distribucion 
de premios de la universidad literaria de Barcelona, ganados, Examenes públicos del 
Colegio de Humanidades de Madrid, sobre Euclides, Patronato de Sta Teresa de Jesus a 
favor de las Españas (1812, con un grabadito de la Santa), los últimos momentos de 
Pablo Iglesias por Francisco Rodriguez de la Vega, sobre la langosta, etc. 
 
Papeles varios, 37: Miscelanea. [FOA 399]. 6 impresos del siglo XIX: Estado de la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Caminos de fierro, colección de sinónimos 
por Jose Joaquín de Mora, sobre gusanos de seda, estado actual de la isla de Cuba 
(1838), mejora del sistema carcelario, etc. 
 
Papeles varios, 38: Jurisprudencia.  [FOA 400]. 6 impresos del siglo XIX: Sobre la 
corona por Pedro Sabau, Asambleas Nacionales de España, poder judicial, etc. 
 
Papeles varios, 39: Jurisprudencia. [FOA 401]. 5 impresos del siglo XIX sobre 
legitimaciones, créditos, manual para los cónsules de España, teoría de derecho natural, 
procedimiento civil. 
 
Papeles varios, 40: Sermones y oraciones fúnebres. [FOA 402].  Oración funebre a la 
reina viuda Luisa Isabel de Orleans en 1742, a Ana Spinola y la Cerda, duquesa madre 
de Arcos en 1745, a Jose Antonio de S. Alberto en 1804, oraciones panegíricas al 
Apostol Santiago en 1801, oracion funebre de Carlos III del Real Colegio de San Felipe 
y Santiago de la Universidad de Alcala de Henares en 1789, etc, y otros hasta 9 
impresos de los siglos XVIII y XIX. 
 
Papeles varios, 41: Miscelanea. [FOA 403].  4 impresos del siglo XIX: desde 
manuales de literatura para niños, a documentos relativos a la Legion de Castilla de 
1808 y 1810.  
 
Papeles varios, 42: Miscelanea. [FOA 404]. 5 impresos del siglo XIX sobre la reforma 
de las rentas del clero, sobre la iglesia de Pamplona, proyecto de empréstito, sobre las 
guerras carlistas, y sobre la obra pia de los Santos Lugares de Jerusalem. 
 
Papeles varios, 43: Miscelanea. [FOA 405]. 4 impresos del siglo XIX: carta del obispo 
de Luarca de 1799; tratado de blefaroplastia (restaracion de parpados); memoria de las 
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juntas municipales de sanidad y de beneficencia de Madrid sobre la epidemia de cólera-
morbo de 1854, memoria de la administracion de la real casa y patrimonio de su 
majestad  de 1842. 
 
Papeles varios, 44. [FOA 614]. 9 impresos de los siglos XVII y XVIII entre ellos, 
escrito de Máximo, obispo de Zaragoza, del siglo XVII, y quintillas satíricas contra el 
doctor Ferreras.  
 
Papeles varios, 45. [FOA 615]. 3 impresos del siglo XVIII: retrato de los jesuitas del 
siglo XVIII, carta de Juan de Palafox a Inocencio X, en relacion con la causa de los 
jesuitas.  
 
Papeles varios, 46. [FOA 616]. 4 impresos del siglo XVIII alguno sobre la causa 
ferrerica 
 
Papeles varios, 48. [FOA 617]. Oracion panegyrica del Colegio San Ildefonso de la 
Universidad de Alcalá, oracion funebre por Juan Buenaventura Dumont, fiesta de santo 
Tomás, impresos con grabados acrosticos( de Mexico); oracion panegyrica por Fray 
Luis de San Jose ( retrato grabado de Palomino), y otros sermones y oraciones hasta 
llegar a 8 impresos de los siglos XVII y XVIII. 
 
Papeles varios, 49: Médicos. [FOA 618]. 11 impresos de los siglos XVII y XVIII de 
tema médico, entre los que se encuentra: Estatutos de la Academia medico-práctica 
erigida en Barcelona, 1770.  
 
Papeles varios, 50: Médicos. [FOA 619]. 6 impresos del siglo XVIII de tema médico. 
 
Sermon. Varios, Tom. 51. [FOA 620]. Incluye: Indice de los sermones que contiene este 
tomo mandados encuadernar por el Señor Rector Manuel Serrano, 1786. 18 impresos 
del siglo XVIII, casi todos oraciones panegyricas en las honras anuales del Cardenal 
Cisneros. 
 
Sermones varios, Tom. 52. [FOA 621]. 2 impresos del siglo XVIII en relación con el 
Cardenal Cisneros. (se incluye grabado) 
 
Sermones varios, Tom. 53. [FOA 622]. 10 impresos de los siglos XVII y XVIII 
relacionados con el Cardenal Cisneros. 
 
Sermones varios, Tom. 54. [FOA 623]. 1 impreso, 1671: Oratoria sagrada 
complutense.... en varios sermones.... 
 
Sermones varios, T. 55. [FOA 624]. 12 impresos de los siglos XVII y XVIII en 
relación con el Cardenal Cisneros y la Universidad de Alcalá. (grabado de Cisneros). 
 
Sermones varios, T. 56. [FOA 625]. 12 impresos de los siglos XVII y XVIII. Elogios y 
honras funebres diversas, alguna en relacon con la Universidad de Alcalá. 
 
 
 
Serie denominada “PAPELES VARIOS”, EN FOLIO, compuesta por 1033 
documentos en los siguientes tomos: 
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Papeles varios, 1: Iglesias y catedrales. [FOA 534]. Razones jurídicas, memoriales, 
noticias, etc. relacionados con diferentes iglesias de Toledo (11) y de Valencia (13) del 
siglo XVIII. 24 documentos. 
 
Papeles varios, 2: Iglesias y catedrales. [FOA 535]. Breves, peticiones, pleitos, etc. de 
distintas iglesias (Tarazona, Alacalá de Henares, Pamplona, Astorga, Córdoba, Aragón, 
Málaga, Tortosa, etc.) de los siglos XVII y XVIII. 25 documentos.  
 
Papeles varios, 3: Canonizaciones de santos, órdenes militares. [FOA 536]. Siglos 
XVII y XVIII. 25 documentos. 
 
Papeles varios, 4: Órdenes religiosas. [FOA 537]. Discursos, aprobaciones, reales 
cédula, pragmáticas (varias relativas a la expulsión de los jesuitas), cartas, memoriales, 
etc. de los siglos XVII y XVIII. 22 documentos. 
 
Papeles varios, 5: Universidades y colegios. [FOA 538]. Reales provisiones, 
apuntamientos, bulas, hechos, discursos, etc. (varias relativas a los colegios de Alcalá) 
de los siglos XVI, XVII y XVIII. 56 documentos. 
 
Papeles varios, 6. [FOA 539]. Respuestas, pleitos, reales cédulas de los siglos XVI, 
XVII y XVIII. 27 documentos. 
 
Papeles varios, 7: Ceremonias de Granada. [FOA 540]. Memorias y discursos 
jurídicos del siglo XVII relativos a Granada. 4 documentos. 
 
Papeles varios, 8: Concordatos y bulas. [FOA 541]. Del siglo XVIII. 15 documentos. 
 
Papeles varios, 9: Discursos legales. [FOA 542]. Distintas cuestiones en relación con la 
Iglesia de Toledo del siglo XVIII. 8 documentos. 
 
Papeles varios, 10: Asuntos económicos al siglo XVIII. [FOA 543]. Impresos relativos a 
la Real Fábrica de Hoja de Lata de Ronda, Real Fábrica de Paños y otros tejidos de 
Guadalajara, Puerto Franco de Génova, Molinos de papel y otras Reales Provisiones y 
Reales cédulas del siglo XVIII. 18 documentos. 
 
Papeles varios, 11: Biografías. [FOA 544]. Impresos relativos a Honorato Ivan, 
Cardenal Lorenzana (oración fúnebre), San Pedro Pascual, Manuel de Faria y Sousa, 
Francisco Leitao Ferreira, y otras cuestiones de los siglos XVII y XVIII. 12 
documentos. 
 
Papeles varios, 12: Frailes. [FOA 545]. Bulas, pleitos, privilegios, indultos, sentencias, 
etc. relativas a monjes, congregaciones (jesuitas, agustinos, etc.) de los siglos XVII y 
XVIII. 27 documentos.  
 
Papeles varios, 13: Mozárabes. [FOA 546]. Sobre parroquias y familias mozárabes de 
Toledo, del siglo XVIII. 11 documentos.  
 
Papeles varios, 14: Reales órdenes para la universidad de Alcalá. [FOA 547]. 
Colección de las reales órdenes... de la Universidad de Alcalá desde 1760; Plan de 
estudios 1772; Cartas órdenes, 1771. 3 documentos. 
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Papeles varios, 15: Reales órdenes para la universidad de Alcalá. [FOA 548]. 
Colección de las reales órdenes... de la Universidad de Alcalá desde 1760. 1 
documento. 
 
Papeles varios: 16. [FOA 549]. Demostración legal sobre excesos de religiosos en 
Salamanca, censuras, reales decretos, flores poéticas en honor de Malaspina, Reforma 
de la Universidad de Alcalá de García Medrano de 1666 (impreso en 1716). 6 
documentos.  
 
Papeles varios, 17. [FOA 550]. 32 cartas de obispos a sus diócesis y feligreses del 
primer tercio del siglo XIX, algunas de ellas manuscritas; discurso inaugural de la 
Universidad de Oviedo de 1857; Exámenes del Seminario de Nobles de los años 1764 y 
65; sesiones del Congreso de los Diputados, etc. 40 documentos. 
 
Papeles varios, 18: Memorias. [FOA 551]. Impresos relativos a distintas instituciones 
del siglo XIX: Mapa Geológico, Canal de Isabel II; Real Observatorio de Madrid, Junta 
de Milicias. 8 documentos. 
 
Papeles varios, 19: Hacienda. [FOA 552]. Dictamen de la comisión de Hacienda, 1820; 
Suplemento a El Tiempo, 1840; Instrucciones de contabilidad; Gastos de la Villa de 
Madrid; Presupuestos 1820; Estadísticas de Madrid, 1835; etc. 10 documentos. 
 
Papeles varios, 20: Actas y discursos inaugurales. [FOA 553]. Instituciones: Academia 
matritense de jurisprudencia y legislación, Universidades de Barcelona, Valencia, 
Santiago, Salamanca, Reales Academias de Ciencias, Nobles Artes de San Fernando, 
Historia, Real Seminario Científico-Industrial de Vergara, etc. del siglo XIX. 13 
documentos. 
 
Papeles varios, 21: Discursos académicos. [FOA 554]. Discursos leidos ante la Real 
Academia de la Historia del siglo XIX. 10 documentos. 
 
Papeles varios, 22. [FOA 555].  2 impresos del siglo XVIII, uno de ellos Alocución de 
Pio VI [sobre la muerte de Carlos III], Madrid, Ibarra; Elogio fúnebre de Cisneros de 
1857; otros impresos del XIX: Beneficencia y sanidad 1859; Premios de Bellas Artes 
1856; Batallón de Milicia Nacional de Gerona 1843, etc. 14 documentos. 
 
Papeles varios, 23. [FOA 556]. Impresos del siglo XIX, uno en relación con el Colegio 
de San  Carlos. 4 documentos. 
 
Papeles varios, tomo 28: Correspon a Cisneros. [FOA 557]. 6 impresos del siglo XVII 
en relación con la beatificación de Cisneros. 
 
Papeles varios, t. 29. [FOA 558].  3 documentos manuscritos XVII y XVII relativos a 
la Universidad de Alcalá. 7 Impresos relativos a la Universidad de Alcalá y a Cisneros 
de los siglos XVII y XVIII. Uno de ello incluye un grabado de Cisneros.  
 
Papeles varios, tom. 30. [FOA 559]. 23 impresos de los siglos XVII y XVIII con 
pleitos, causas, denunciaciones, alegaciones, etc; sobre la Virgen del Pilar; Sobre el 
Patron de España Santiago con grabadito del santo, etc.  
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Papeles varios, 31. [FOA 560]. 5 impresos del siglo XVIII relativos a monjes y 
distintas congregaciones incluyendo una relativa a la Universidad de Alcalá. 
 
Papeles varios, t. 32. [FOA 561]. Edictos del Santo Oficio del XVIII, algunos con lista 
de libros prohibidos y  distintas bulas. 19 documentos. 
 
Papeles varios, Tom. 33. [FOA 562]. 21 impresos de los siglos XVII y XVIII con 
pleitos, controversias, alegaciones, etc. Hay uno en relación con el convento de Atocha; 
otros tienen bonitos grabados populares con imágenes de santos. Tiene en el comienzo 
(y suelta, cuidado) indice manuscrito del contenido, titulado Miscelánea, del Colegio de 
Málaga de la Universidad de Alcalá. 
 
Papeles varios, Tom. 34. [FOA 563]. 20 impresos de los siglos XVII y XVIII, 
fundamentalmente pleitos (incluyen algun grabadito religioso; hay varios de San 
Antonio). Indice manuscrito del contenido. Colegio de Málaga.  
 
Papeles varios, Tom. 35. [FOA 564]. 19 impresos de los siglos XVI y XVIII pleitos 
(santitos). Indice del contenido. 
 
Papeles varios, Tom. 36. [FOA 565]. 15 impresos de los siglos XVII y XVIII. Pleitos y 
memoriales (de divorcios, testamentos, etc...). Faltan 2 ¿¿. 
 
Papeles varios, Tom. 37. [FOA 566].  19 impresos de los siglos XVII y XVIII. Pleitos 
y discursos jurídicos.  
 
Papeles varios, Tom. 38. [FOA 567]. 7 impresos jurídicos de los siglos XVII y XVIII. 
 
Papeles varios, Tom 39. [FOA 568]. 35 impresos jurídicos de los siglos XVII y XVIII. 
 
Papeles varios, Tom 40. [FOA 569]. 25 impresos jurídicos de los siglos XVII y XVIII. 
 
Papeles varios, Tom 41. [FOA 570]. 25 impresos de los siglos XVII y XVIII. Pleitos e 
informes jurídicos. 
 
Papeles varios, Tom. 42. [FOA 571]. 21 impresos jurídicos de los siglos XVII y XVIII 
relativos a la Iglesia de Toledo. 
 
Papeles varios, Tom 43. [FOA 572]. 20 impresos de los siglos XVII y XVIII. Pleitos y 
otros documentos jurídicos. 
 
Papeles varios, Tom 44. [FOA 573]. 15 impresos jurídicos de los siglos XVII y XVIII.  
 
Papeles varios, Tom 45. [FOA 574]. 10 impresos de los siglos XVII y XVIII. 
Congregaciones, cartas, pleitos, etc. varias relativas a Alcalá.  
 
Papeles varios, Tom 46. [FOA 575]. Dictamen jurídico, sentencia, manifiesto, informe 
legal y jurídico, etc. 8 impresos de los siglos XVII, y XVIII. 
 
Papeles varios, Tom 48.  [FOA 576]. Testamento de Gaspar de Guzmán, conde duque 
de Olivares en 1642 y de su viuda, pleitos relacionados, discursos sobre su muerte, (en 
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el doc 11 grabado de la Virgen de Atocha y  Sto. Domingo), administración de su 
hacienda, etc. 21 impresos de los siglos XVII y XVIII.  
 
Papeles varios, Tom 50. [FOA 577]. Diversos documentos sobre el Mayorazgo de Puño 
en Rostro: pleitos, información de derecho (grabado xilográfico representando 
Pentecostes), información de derecho (portada grabada ricamente con la crucifixión), 
letras apostólicas (jurídico), sentencia, etc. 11 impresos del siglo XVI. 
 
Papeles varios, Tom 51. [FOA 578]. 3 alegaciones en derecho en relación con  la 
Condesa de Osorno y el Condestable de Castilla (con ricas portadas xilográficas); otras 
alegaciones de diversos asuntos hasta contabilizar 17 impresos del siglo XVI, algunos 
con ricas portadas. Indice manuscrito  del contenido. 
 
Papeles varios, Tom 52. [FOA 579]. Varios documentos de Información en derecho, 
pleitos, alegación en derecho, etc. del siglo XVI. 30 documentos de los cuales 10 son 
manuscritos. Indice manuscrito del contenido. 
 
Papeles varios, Tom 53. [FOA 580]. 2 impresos del siglo XVII : alegaciones en 
derecho. 
 
Papeles varios, Tom 54. [FOA 581]. Alegaciones, pleitos, porcones, memoriales, 
respuestas, declaraciones, bulas (una valenciana del XVI con bonita portada). 31 
impresos de los siglos XVI y XVII. 
 
Papeles varios, Tom 55. [FOA 582]. Memoriales, porcones, capítulos de reformación, 
pragmáticas, apuntamiento, carta (jurídica), prematicas (con pregon), un grabado 
(duplicado) de Villafranca de 1682 (martirio de los Santos Justo y Pastor), discurso y 
apuntamiento jurídico, suplicas, provisión, memoriales, etc. varios referentes a Alcalá.  
41 impresos de los siglos XVI y XVII. 
 
Papeles varios, Tom 56. [FOA 583]. Porcones, memoriales, súplicas, información de 
derecho, pleitos, etc, varios referentes a Alcalá. 22 documentos de los siglos XVII. 
 
Papeles varios, Tom 57. [FOA 584]. Diversos documentos (7 impresos y varios 
manuscritos) referntes a la Iglesia de Toledo impresos en Roma por la Tipografia 
Cameral en el siglo XVII); porcones (algunos referentes a Alcalá), justificación del 
memorial (de la Duquesa de Medina de Rioseco), etc. del siglo XVII. 20 impresos.  
 
Papeles varios, Tom 58. [FOA 585]. Porcones, memoriales, cuestiones, etc. 38 
documentos del siglo XVII, varios de ellos manuscritos.  
 
Papeles varios, Tom 59. [FOA 586]. Porcones, pleitos, cédula real de cavalleria sobre 
hidalguía, información en derecho (bonita portada con San Jorge, Valladolid, s. XVI), 
etc. 23 documentos de los siglos XVI y XVII, varios de ellos manuscritos. 
 
Papeles varios, Tom 60. [FOA 587]. Porcones y pleitos. 52 impresos de los siglos XVI 
y XVII.  
 
Papeles varios, Tom 61. [FOA 588]. Discurso legal (impreso en Lima) y memorial del 
fiscal del reino de Aragón. 2 impresos del siglo XVII.  
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COLECCIÓN MED 
 
 
Procedentes de la Biblioteca de la Facultad de Medicina han llegado a la Biblioteca 
Histórica unos 1121 impresos menores, todos de tema médico, divididos de la 
siguiente manera: 
 
 
Serie del s. XVI 
 
La colección se compone de 89 impresos menores distribuidos en 7 cajas y ordenados 
alfabéticamente por el nombre del autor.  
 
Serie del s. XVII 
 
La colección se compone de 278 impresos. Se han organizado en cajas de cartón neutro 
divididos entre impresos españoles (41) y extranjeros (137) ordenados alfabéticamente 
por el nombre del autor.  
 
Serie del s. XVIII 
 
 La colección se compone de 854 impresos. Se han organizado en cajas de cartón neutro 
divididos entre impresos españoles (304) y extranjeros (461) ordenados alfabéticamente 
por el nombre del autor. Además, hay 89 impresos sin clasificar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
